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ELŐSZÓ.
A m. kir. Belügyminisztérium a nemzetiségektől sűrűb­
ben lakott vármegyék főispánjaihoz fölhívást intézett, hogy 
a vármegye területén dívó s a nem magyarajkú lakosoktól 
leginkább használt keresztneveknek magyar elnevezését 
betűsoros kimutatásban hozzá terjesszék föl.
A beérkezett jegyzékeket a Vallás- és Közoktatásügyi 
in. kir. Minisztérium azzal a fölkéréssel küldötte meg a 
Magy. Tud. Akadémiának, hogy azokat fölülbíráltatni s hite­
les jegyzékbe összefoglalni szíveskedjék.
A M. Tud. Akadémia nyelvtudományi osztálya Joanno- 
vics György t., Ponori Thetrrewk Emil r. és Asbóth Oszkár 
lev. tagokat kérte föl jelentéstételre.
E bizottság Joannovics György t. tag elnöklete alatt 
megalakulván, Dr. Czámbel Samu urat, a magy. kir. Bel­
ügyminisztérium fordító osztályának tisztviselőjét is fölkérte 
közreműködésre.
A bizottság véleményét mind az I. osztály, mind az 
összes ülés elfogadta, s a bizottságtól készített betüsoros 
jegyzéknek fölterjesztését s egyszersmind közzétételét is 
elrendelte.
Budapest, 1893 márczius 25.
Szily Kálmán,
a M. Tud. Akadémia főtitkára.
A II. KIADÁSHOZ.
A második kiadást Melich János lev. tag, Szkunzevics 
Kornél tanár és Sulica Szilárd nemz. múzeumi gyakornok 
rendezték sajtó alá, felelősséget azonban csak az általuk 
javítottakért, pótoltakért vállalnak. A kiadáshoz ezek a meg­
jegyzéseik:
a) A román szavak írásában az á hangot a-val jelöl­
ték, pl. Fauna =  Paúna, Ghitá =  Gyicza.
b) Újak a kiadásban a rutén nevek, a melyeket a 
hangzásnak megfelelően írtak.
c) A magyar részben az újabb kutatások eredményeit 
(vb pl. hogy Eugenius — régi magy. Ödön) nem vehették 
tekintetbe, mert nem akartak zavart előidézni, ellenben a 
magyar Vazul helyett, a mely írott alak volt, a régi ma­
gyar kiejtéses Vászoly-1 is beiktatták.
A III. kiadást Melich János lev. tag rendezte sajtó alá.
Heinrich Gusztáv,
a M. Tud. Akadémia főtitkára.
Nem-magyar keresztnevek. 2
4E jegyzékben a görög és német keresztnevek közön­
ségesen ismeretes helyesírása megtartatott; ellenben a román, 
szerb és tót nevek a magyar helyesírás szerint íratták át 
következőképen:
R o m á n :
c (e, i előtt) =  cs; pl. Vincentiu, Ciprian.
c (egyéb esetekben) =  k; pl. Carp, Andronic, Alecsandru.
eh — k; pl. Chiril (némelykor görög eh); Michail.
g (e, i előtt) =  ds; pl. Georgiu, Silagiu.
gh =  g; pl. Ghiga, Ghi(a.
i =  i, illetőleg j; pl. Ivan, Jacob.
j =  z s ; pl. Jian, Crijan.
s =  sz; pl. Simeon, Stana.
s =  s; pl. $erban, Grigora?.
t =  ez; pl. Anuta, Radut.
u és a az összhangzók tompa ejtését jelölik, pl. Iana§, Blánda, 
Mündra.
Szerb:
c =  ez; pl. Aca, Cveta. 
c =  cs; pl. Koéa.
6 =  ty ; pl. Óira, Vicentije. 
8 =  sz; pl. Isa, Kosta, 
s =  s; pl. Gasa, Jasa.
2 =  zs; pl. Blaz, Zivan.
Tót:
c =  ez; pl. Cilka, Ctirad. 
c == cs; pl. Óistko, Juléa. 
d’ — gy; pl. D’uro, D’urko.
I’ =  ly; pb L’ubomir, Ulka. 
n =  ny; pl. Frafio, 
s =  sz; pl. Agnesa, Jaroslav. 
á =  s; pl. Simko, Gábris, 
t ’ =  ty; pl. Sfastko, Vifazoslav. 
z =  zs; pl. Alzbeta, Bozenka.
Rövidítések magyarázata:
g. =  görögül, 
n. =  németül, 
r. =  románul, 
sz. — szerbül, 
t. =  tótál. 
rut. =  ruténül.














Agapie, Agapiu r. Agáp.* 
Agáta r., sz. Ágota.
Agatia r., sz. Ágota. 
Agatonik r. Agaton. 
Agatop r. Agatop.
Aggeu r. Aggaeus. 
Agnesza t. Ágnes. 
Agneszka t. Ágnes. 
Agneta r, Ágnes.
Agnicza sz. Ágnes. 
Ahatije sz. Ákos.
Akachie, Akácziu r. Ákos. 
Akepszim r. Akepszim. 
Akila r. Aquila.
Akiiina r. Áquilina.
Akim r. Joákim 
Akindin r. Aeindimus. 
Akrivi g. Akrivi.
Alex t. Elek.
Alexa r., sz. Elek. 
Alexandar sz. Sándor. 
Alexander n., t. Sándor.












Alzsbeta t. Erzsébet. 




Anastasios g. Anasztáz. 
Anasztaszia r. Anasztázia, 
Neszte, Neste.
Anasztaszie r. Anasztáz. 
Anatalia r. t., Natália.
Ancsa t. Anna.
Ancza rut. Anna.
Andea, Andelina r. Angyalka. 
Andre sz. András.







Angelika n. Angyalka. 
Angelina r., sz. Angyalka. 
Angelofir r. Angelofir.
* Román férfinevekben a végső e-vel többször váltakozik az u.
2*
6Angelos g. Ángyéi, Angél.
Án gya r., sz. Angyalka.





















Apolonia r. Apollónia, Apalín. 













Artende r. Artemius, Tihamér. 
Artemon r. Artemon.
Aszta r. Anasztázia, Neste, Neszte. 
Atanaczko sz. Athanáz.








Aurelia r. Aranka. 
Aurelie, Aurika r. Aurél. 
Aurora n. Hajnalka. 
Avakum r. Habakuk. 
Avdiu r. Abdon.
Averkie r. Abercius. 
Avgusztin sz. Ágoston. 
Aviszalon r. Absolon. 















Bartolom t. Bertalan. 
Bartolomej r., t., rut. Bertalan. 
Baziliu r. Vászoly, Vazul.












Blagomir sz. Blagomir. 
Blahomir t. Blagomir. 
Blahoszlav t. Félix, Bódog. 
Blanda (Blánda) r. Placida. 
Blazije sz. Balázs.




7Bogdan sz. Tivadar, Tódor. 
Bogoboj sz. Timót.
Bogolyub sz. Teofil, Amadé. 
Bogomil sz. Teofil.









Bozsena t. Bozsena. 
Bozsenka t. Bozsenka. 
Bozsetyecha t. Bozsetyelia. 
Bozsidar sz. Tivadar. 
Brandusa r. Brandusa. 









Charlotte n. Sarolta 
Christian n. Keresztély. 
Christodulos g. Christodulos. 













Czvétko sz. Flórián, Flórís. 
Dalemir t. Dalemír.
Damaszkin r. Damaszkin. 






Danilo sz., rut. Dániel.
Danka sz. Danka.
Danko t. Dániel.




Demeter t. Döme, Dömötör. 











Dina sz. Dénes 
Dinko sz. h. Domonkos.








Dobromil, -a, t. Dobromil, -a. 
Dobromir t. Dobromír. 
Dobroszav sz. Bonifácz. 






Dominik n., sz., t. Domokos. 
Domnika r. Dominika.
Más így végződő neveket is így rövidítenek.
8Dora r. Theodora.
Dora sz., t. Dorottya. 
Doricza sz. Dorottya.
Dorka sz., t. Dorottya. 
Dorotea r. Dorottya. 






Dragina r. Sarolta. 
Draginya sz. Sarolta. 
Dragolyub sz. Dragolyub. 
Dragomir sz. Dragomir. 
Dragoszlav sz., Drahoslav t. 
Károly.
Dragutin sz. Károly. 
Drahotín t. Károly. 
Drahotina t. Karolin. 
Drazsicza t. Drazsicza. 
Dreana r. Demetria.
Drénka sz. Kornélia 
Droszila r. Druszilla.
Duczu r. Rudolf.































Emika t. Emma 
Emílián r. Emílián.
Emilianos g. Emílián.
Emka t. Emma 
Enea g. Eneás.
Eoszevie r. Özséb. 



















Eugen n. Jenő, Ödön. 
Eugenie n. Eugénia.




Euszignie r. Eusignius. 
Euszikie r. Euszikiás. 
Euszpikie r. Euspychius. 
Eusztachie r. Eustachius. 







Evangelis g. Evangelis. 
Evkiidis g. Euklid. 
Evfrosini g. Eufrosina. 
Evgenije sz. Jenő, Ödön. 
Evgenios g.t Jenő, Ödön. 
Evicska t. Eva.
Evka t. Éva.
Evszevie r. Özséb. 











Fia r. Agápia és Zsófia 
Fika r. Zsófia.










Firucza, Firuka r. Zamfira. 
Flanie r. Flanie.
Florea, Flórika r. Flóra.
Florea r. Flórián, Flóris.




















Frosza, Froszina r. Eufrosina.




Gaitin, Gaityin r. Kajetán. 



















Geraszim r. Gerasimus. 
Gervasius n. Gyárfás.
Gicza r. György.
Giga r. sz. Gergely.














Grigorás, Grigorie r. Gergely. 



















Hana t. Janka és Anna. 
Hanka t. Janka és Anna. 
Hanna, Hanne n. Johanna. 
Hans n. János.




















Honorius n. Honor. 
Horiszlav t. Horiszláv. 
Hosztivit t. Hosztivit. 
Hrehor t. Gergely.
Hricz rut. Gergely. 




Iftimia r. Euthymia. 
Iftimie r. Euthymius. 
Ignacz t. Ignácz.
Ignatie r. Ignácz.
Ignucza r. Ignáczia. 
Ignya sz. Ignácz.
Ignyat r., sz. Ignácz. 
Ignyatije sz. Ignácz. 
lka sz. Illés.
Ikoana, Ikonía r. Ikónia. 
Ilarie r. Hilarius, Vidor. 




















Irina r., sz. Irén.
Irini g. Irén.




Iszai, Iszaia r. Ezsaiás. 
Iszaije sz. Ezsaiás.
Iszailo sz. Ézsaiás.
Iszák r., sz. Izsák.
Iszakie r. Izsák.
Iszidor sz. Izidor.
Iszpana r. Iszpána. 
Iszpasz r. Iszpász. 
Iszpasza r. Iszpásza. 
Iszpaszana r. Iszpászana. 
Isztafie r. Eustachius. 
Isztatie r. Eustachius. 
Isztimia r. Euthymia. 
Isztimie r. Euthymius. 
Isztina r. Jusztina.
Iva sz. Iván.
Ivan r., t., rut. Iván. 
Ivancsu, Ivante r. Iván 



































Jeremíe r. Jeremiás. 
Jeremija sz. Jeremiás. 
Jerich n. György.
Jerina sz. Irén.
Jeronim r. Jeromos. 
Jeroteiu r. Hierotheus. 
Jetti n. Henrika.
Jeva sz., r. Éva.
Jéva sz. Euphémia.
Jevka rut. Éva.
Jévra sz. Eufrosina. 
Jevrem sz. Efrem.
Jilji t. Egyed.
Jindrich t. Henrik. 
Joakim r. Joákim.
Joan r. János.
Joana r. Johanna. 













Jordake r. Jordán. 
Jordanis g. Jordán.
Jorgu r. György.
Jósza r., sz. József. 
Joszan r. József.
Joszana r. Jozefa.
Joszif r., sz., rut. József. 





Jovana sz. Johanna. 














Julka sz., t. Julis, Julianna. 
Julo t. Gyula.
Juon r. János.
Jur aj t. György.
Jurik t. Jurko t., rut. György. 
Juro t. György.






Kampán, Kampean r. Kampán. 
Kanon r. Kánon.
Karl n. Károly.
Karlík, Karol t. Károly.






Katarina r., sz., t. Katalin. 
Katerina rut Katalin. 
Katharina n. Katalin.
Kathi n. Katalin.
Katicza sz., t. Katalin.
Katina r. Katina.






Kätchen n. Katalin 
Kim r. Joákim.
Kir r. Cyrus.


















Koloman n., t. Kálmán.
Komán r. Komán.
Konstantinos g. Szilárd. 
Konsztantin r., sz. Szilárd.
Kora, Nikora r. Miklós.
Kosmas n. Kozma.
Kosmos g. Kozma.




Kosztátye, Koszti r. Szilárd. 
Kracsun r. Karácson, Gratianus. 
Kracsuna r. Gratiana.
Kresztania r  Krisztina.
Krina r. Makrina.





















Laudan r. Laudán 
Laur r. Lór.
Laurencz t. Lörincz, Nörincz. 
Laurent, Laurenczie r. Lörincz. 




































Lorentie r. Lörincz, Nörincz. 
Lorenz r. Lörincz, Nörincz. 




Lucia, Luczka t. Lucza 
Lucziana r. Lucziána.
Ludwig n. Lajos 
Luka r. sz. Lukács.
Lukián sz. Luczián.
Lup, Lupu r. Farkas.
Lutyiana r. Lucziána.
Lyúba sz. Lyubomir.
Lyubicza sz. Lyubicza, Amália. 
Lyubisa sz. Lyubisa.











Maftéi, Maftyéi r. Mátyás. 
Magdalena n., r sz. Magdolna. 
Magdalina sz. Magdolna. 
Makarie r. Makarius, Bódog. 
Makavei r. Makabéus.





















Margareta n., r. t. Margit. 
Margioala r. Margit.
Margita r. t. Margit.
Margot r. Margit.














Martin n., r. sz. Márton. 
Martucza r. Mártha.
Mása sz. Manó.








Mauricz t. Móricz, Mór. 




Maxim r. Maximus, 
Maximilian ti. r. Miksa. 
Medre, Medru r. Demeter. 
Melchior sz. Menyhért. 
Melentye r. Meletius.





Miháj r. Mihály 
Mihovio sz. Mihály.
Mihu r. Mihály.
























Mirko sz. Frigyes és Imre. 
Miron, Mirone r. rut. Míron. 
Miroszav sz. Miroszav. 
Miroszlav t. Frigyes. 
Miroszlava t. Friderika.
Misa sz. Mihály.
Misko t. Mihály 
Miso t. Mihály.





MIaden sz. Mladen, Juvenalis, 
Juventius.









Mucsenicza r. Mucsenicza. 
Mujo sz. Mózes.
15








Nászta r., sz. Anasztázia, Neste, 
Neszte.
Nasztakucza r. Anasztázia, Neste, 
Neszte.
Nasztasz sz. Anasztáz.
Nasztaszia r. Anasztázia, Neste, 
Neszte.
Nasztaszije sz. Anasztáz.
Natalia r., sz. Natália.





















Nikola r., sz. Miklós.
Nikolae r. Miklós.
Nikora r. Miklós.
Nikita r., sz. Miklós.
Nikolaus «. Miklós.
Nikolicza r. Miklós.











Nuska r. Anna 
Nyagoe r. Nyagoe.
Nyaksa r. Nyaksa.
Nyásztyá rut. Anasztázia, Neste, 
Neszte.
Nyekita r. Nikita.
Nyicza, Nyiczu r. János.
Nyika, Nyiku r. Miklós.
Nyisztor r. Nesztor.
Oana, Oanka r. Johanna. 
Odysseo g. Odysseus.































Palkó, Palyo t. Pál.
Panaioth g. Panajót.
Pankracius n. Pongrácz.
Pánta, Pánto, Pánticza sz.
Panteleimon, Pentele.
Pantaleon r. Pentele, Panteleimon. 
Panteleimon r., rut. Panteleimon, 
Pentele.
Pantelija sz. Panteleimon, Pentele. 
Pantya r. Pentele, Panteleimon. 
Pantyilimon r. Panteleimon, 
Pentele.







































Pintye r. Pentele, Panteleimon. 
















































Rúzsa r., sz. Rózsa.
Ruzsena t. Rozina.










Stavrakis g. Stavrakis, Keresztély. 
Stavria g. Stavria, Krisztina. 




























Szandi, Szandu r. Sándor, 
^zanziana (Sánziana) r. Johanna. 
Szapta r. Erzsébet.




Száva r., sz. Sebök.
Szaveta r., sz. Erzsébet.
Szávka sz. Erzsébet.
Szavta, Szavticza r. Erzsébet. 




Szevasztijan sz. Sebestyén. 
Szibinka r. Szabina.
Szida r., sz. Szidónia, Perszida. 
Szila, Szilagia r. Szilágya. 
Szilágie, Szilágiu r. Szilágy. 
Szilimon r. Salamon.
Szilip r. Fülöp.
Szilorád t. Konstantin, Szilárd. 
Sziluán r. Sziláz.
Szilvesztrur. Szilveszter, Serestély. 
Szíma sz. Simon.
Szimedru r. Dömötör. 
Szimedreána r. Demetria.












Szkiridon r. Szpirídion. 
Szkumpina r. Szkupina. 
Szlavolyu- t. Eduard.
















Szretan, Szreten sz. Bódog. 
Szretko, Szréto sz. Bódog. 





Sztaniszav sz. Szaniszló. 
Sztaniszava sz. Sztaniszava. 
Sztaniszlav t., sz. Szaniszló. 
Sztanka r. Sztánka.
Sztánko sz. Szaniszló, Szilárd. 
Sztanoje sz. Szilárd.

















Szuzana sz. Zsuzsánna. 
Szvatopluk t. Szvatopluk.
Szvéta sz. Szvetoszláv és Szvetozár. 
Szvetoboj t Szvetoboj. 
Szvetoszláv sz. Szvetoszláv. 
Szvetozár sz. Szvetozár.






Tanaszia r. Athanázia, Neste, 
Neszte.
Tanaszie r. Athanáz.
Tanuczar. Athanázia, Neste, Neszte. 
Tárák r. Tarák.
Taraszie r, Tarasius.




Teodor r. Tivadar, Tódor. 





Teresza, Tereszia r. Terézia. 
Teréza t. Terézia.
Terézka t. Terézia 
Terka t. Terézia.
Thea n. Théa.
Themistokles g. Themistokles. 
Theobald n. Tibold, Tibót. 
Theocharis g. Teochár.
Theodoros g. Tivadar.
Theodosios g. Theodosius. 
Theopemti g. Theopemptus. 
Theophano g. Theofán. 





























Toma r., sz. Tamás.
Tomás t., sz. Tamás.
Tomko t. Tamás.











Triandafilia g. Triandafilia. 















Ursula n., r. Orsolya.
Usztina r. Jusztina.
Vach r Bachus.
Váczlav t. Venczel, Vingyiszló, 
Viszló.
Valentin n., sz., t. Bálint. 
Valériu r. Valér.
Valtazar sz. Boldizsár.
Van, Vank r. Iván.
' ante, Vanti r. Iván.
Várnává r. Barnabás. 
Vartolomeiu r. Bertalan. 
Vartolomej sz. Bertalan.
Varvara r., sz. Borbála.
Vasilios g. Vazul, Vászoly. 
Vásza r., sz. Vazul, Vászoly. 
Vaszilie r. Vazul, Vászoly és 
László.
Vaszilie r. Vazul, Vászoly és 
László.
Vaszilije sz. Vazul, Vászoly. 
Vaszilika r. Vazul, Vászoly. 
Vasziliszk r. Baziliszk.
Vaszily rut. Vászoly, Vazul. 
Vaszko rut., sz. Vazul, Vászoly. 
Vatroszlav t., sz. Ignácz.
Vavila r. Babilás.






Vendelin n. Vendel 




Vésza r., sz. Vidor.
Veszelie r., sz. Vidor.
Veszelin sz. Vidor.
Veszelina r., sz. Veszelina.
Veta r. Erzsébet.
Vicza r. Éva.
Vid r. Dávid és Vid, Vida. 
Vikentie r. Vincze.
















Vityazoszlav t. Győző, Géza, Gerő. 
Vityazoszlava t. Viktoria. 
Vityentije sz. Vincze.
Vítyo sz. Fülöp és Vincze.
Vlad r. László.



























































Zvonimir t. Zvonimir, Szvinimir. 
Zseian r. Zseján.
Zseliszlav t. Desiderius, Dezső. 
Zselmira t. Zselmira.
Zseni r. Eugén, Jenő.
Zsian r. Zseján.
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